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Fa rmasia n laitos, biofu rmasian ja farmakokineliikan osasto
Viime aikoina o\rat nat.riumalginaaÈit, o11eet mielenkiinnon
kohteena tutkittaessa läåkeaineen vapautumisen sääÈe1yä
matriksista. TVön tarkoituksena oli selvittää in vitro
väiliaineen pH:n vaikutusta pseudoefedriinihydrokloridin
vapautumiseen kowista lii¡¡atekaBseleista, joissa apuaineena
kälrtettiin vaihtoehtoisesti eri natriumalginaat,t,ia. Lisäksi
haluttiin a:¡¡ioida biologista hlnräksikäytettäri1arÈtä ter-
vei11ä vapaaehtoisilla koehenkilöillä
Pseudoefedriinihydrokloridin liukeneminen kapseleista
mååiritettijrr USPin ¡rnrkaan pyörivä kori 
-menetelmäl1ä, näyt-
teet otettiin manuaalisesti ja ¡nääritettijn korkean erotus-
1qnãfn nestekromatogrrafiar:. awtrlla (HPLC) . PiLoisuud.et
plasmassa mäËiritettiin uq¡ðs HPLC :n a.rnrlla.
In vitro -kokeissa valmisteiden väliIle ei saatu eroa pH
!,2:ssa, mutta pH 7,2:ssa vapautruulsnopeus korreloi naÈ-
riunralgÍnaattien wiskositeettiasteider¡ kar:.ssa. rrr vivo 
-ko-
keissa val-nisteet, jotka sisälsivät natrir¡malginaattia,
jo11a oli korkea viskositeeEt,iast,e (Manucol DM tai Marrugel
DPB), johtiwat hid,astetusti vapauttaviin valmisteisiin
(s1ow release) (t 
"* 
6,5 tunnissa) ilman, että imeytlmyt,
määrä olisi väb.ent1myt.
Pseudoefedriinihydrokloridikapseleita, joita o1i hlnrin
yksinkertaista val-ur-istaa, voidaan pítaa harki¡:nan a:¡¡oisina
Eerapiassa.
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